





A. Deskripsi Wilayah 
 Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat periode LXXI unit XIII. C. 
1 Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2018/2019, yang berlokasi di Dusun 
Gunungan Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan melalui pengamatan 
langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi dari Dusun Gunungan Desa Beji, dan melalui 
wawancara kepada pihak Dukuh, curah pendapat serta mengacu pada buku profil Dusun 
Gunungan Desa Beji. Berikut adalah hasil survei lokasi Dusun Gunungan: 
 
1. Dusun Gunungan 
a. Keadaan Geografis  
Dusun Gunungan merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Beji, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Dusun Gunungan merupakan satu dari 6 (enam) dusun 
yang ada di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Wilayahnya paling 
luas diantara dusun-dusun yang lain yang ada di Desa Beji dan dipisahkan oleh jalan 
provinsi yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunungkidul. 
Keberadaan jalur  tersebut setidaknya dapat memberikan dampak yang positif bagi 
perkembangan wilayah maupun dinamika kehidupan masyarakat Dusun Gunungan.  
Desa Beji memiliki luas wilayah Desa Beji 84.45 Ha yang terbagi menjadi 40% area 
pertanian dan 60% merupakan area pemukiman. Secara administrasi dusun ini terbagi 
menjadi 2 Rukun Warga dan 4 Rukun Tetangga dengan batas wilayah sebagai berikut: 
 Sebelah Utara : Desa Putat, Dusun Gumawang 
 Sebelah Timur  : Dusun Kerjan  
 Sebelah Selatan  : Dusun  Kemuning  
 Sebelah Barat : Dusun Gedali  
b. Keadaan Demografi  
Berdasarkan hasil pendataan penduduk dan keluarga miskin Dusun Gunungan 




Laki-laki  : 119 Jiwa 
Perempuan  : 139 Jiwa  
Laki-laki Perempuan Jumlah Kepala Keluarga 
119 Jiwa 139 Jiwa 258 jiwa 91 
  Sumber : Data Penduduk Desa Beji 2018 
c. Pendidikan 
Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Dusun Gunungan sampai saat ini masih 
didominasi oleh lulusan SD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
keterbatasan fasilitas pendidikan yang tersedia, kurang adanya biaya pendidikan yang 
relatif murah, jarak tempuh dari dusun ke fasilitas pendidikan yang relative jauh, dan 
juga budaya masyarakat yang belum menjadikan pendidikan sebagai hal yang terlalu 
penting serta adanya pengaruh keberdaan industry kecil yang mempekerjakan anak usia 
sekolah karena alasan kebutuhan ekonomi.  
Berdasarkan data kependudukan hasil pendataan tahun 2018 diketahui mayoritas 
tingkat pendidikan masyarakat Dusun Gunungan sebagai berikut: 
 
NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH 
1 SD 81 
2 SMP  84 
3 SMA 84 
4 D1/D2/D3 0 
5 S1 8 
6 S2 1 
7 S3 0 
 Sumber : Data Pendidikan Desa Beji 2018 
d. Kesehatan  
Fasilitas kesehatan di Dusun Gunungan yang mampu meningkatkan kesehatan 
masyarakat yaitu keberadaan Posyandu yang dilakukan secara rutin setiap Bulan pada 
tanggal  11 dan bertempat di Balai Dusun Gunungan. Dokter Praktik dan Bidan serta 
didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat 
dan dalam menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. 
e. Keadaan Perekonomian Masyarakat  
Kondisi perekonomian masyarakat sebagian besar berdagang dan bercocok tanam. 
Kegiatan tersebut setidaknya mampu menopang  kebutuhan perekonomian masyarakat 
Dusun Gunungan, selain itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
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sumber daya lokal. Terdapat beberapa hal yang sedikit menjadi kendala terhadap usaha 
masyarakat Dusun Gunungan yaitu terkait kurangnya pengetahuan tentang pemasaran 
produk, sehingga produk yang mereka hasilkan kurang dikenal oleh masyarakat luas, 
dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksikan secara online 
yang tujuannya agar produk yang dihasilkan dapat diterima an disukai oleh masyarakat. 
Berdasarkan Mata Pencaharian 
NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 
1 PNS 6 
2 TNI/POLRI 4 
3 SWASTA 4 
4 WIRASWASTA/Pedagang 7 
5 Petani 80 
6 Buruh  23 
7 Pensiunan 5 
8 Ibu Rumah Tangga 45 
9 Peternak 14 
10 Jasa 8 
11 Guru/Dosen 2 
12 Pelajar/Mahasiswa  25 
13 Tidak Bekerja  35 
 
f. Keagamaan  
g.  
NO FASILITAS PERIBADAHAN  JUMLAH  
1 Masjid  1 
2 Mushola  1 
3 Pondok Pesantren 0 






Jumlah penduduk Dusun Gunungan berdasarkan agama: 
1. Islam    : 256 orang  
2. Katholik  : - 
3. Kristen   : 2 orang 
4. Hindu    : - 
5. Budha    : - 
6. Kong Hu Chu   :  - 
RW 02 merupakan salah satu dari 6 RW di Desa Beji yang terdiri 
dari 4 RT yaitu RT 07, RT 08, RT 09, dan RT 10. Luas wilayah RW 02 
adalah 84.4 Ha. Jarak menuju Desa Beji kurang lebih 1.7 km dan menuju 
Kecamatan Patuk adalah 6.6 km.  
h. Kependudukan  
Menurut data terakhir tahun 2018, jumlah penduduk Gunungan 
RW 02 sebanyak 258 orang. 
i. Sarana Pendidikan 
Sarana pendidikan yang berada diwilayah Dusun Gunungan tidak 
ada 
j. Tempat Ibadah  
Dusun Gunungan memiliki sarana ibadah untuk umat islam yaitu 
ada 1 masjid dan 1 mushola. Yaitu masjid Baiturrahman serta mushola 
Baiturrahmah.  
k. Keadaan Sosial Budaya  
Keadaan sosial masyarakat Gunungan antar warga masing-masing 
RT di RW 02 sudah cukup baik, hal ini terbukti atas partisipasi warga pada 
saat penyelenggaraan program kerja KKN periode 71 unit XIII.C.1 yang 
bertempat di Dusun Gunungan.  
Sedangkan untuk keadaan budaya masyarakat Dusun Gunungan 
memiiki salah satu budaya yaitu budaya ramah tamah, misalnya budaya 
kenduren yang mana masyarakat dusun gunungan bekerjasama saling 
membantu untuk menyelesaikan acara kenduren. Kenduren merupakan 






B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH  
Program kerja Dusun Gunungan mengacu pada Program Kerja dari 
Desa. Dusun rutin mengikuti musyawarah rencana pembangunan 
masyarakat sehingga segala pembangunan diawali dengan Musyawarah. 
Program kerja Dusun Kerja Gunungan juga mengikuti  aspirasi-aspirasi 
masyarakat melalui ketua RT terhadap apa saja yang sekiranya dibutuhkan 
oleh masyarakat Dusun Gunungan. Sebagai contoh saat ini masyarakat 
Dusun Gunungan sedang memiliki program untuk membangun 
penerangan lampu jalan yang hal ini untuk memberikan manfaat atau 
tujuan untuk penerangan jalan dikarenakan di dusun gunungan lampu 
jalan masih sangat minim, dan ini merupakan usulan dari masyarakat.  
 
C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DILOKASI  
Tujuan utama dilakukan survey sebelum penerjunan dimaksudkan 
untuk mengetahui keadaan langsung dilapangan. Permasalahan yang 
ditemukan pada saat survey diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya pengetahuan mengenai pemasaran produk secara online 
dan pengemasan terhadap produk yang dihasilkan  
2. Minimnya informasi tentang inovasi terhadap produk makanan yang 
dihasilkan, sehingga produk tidak ada variasi rasa hanya satu rasa 
original saja. Hal ini membuat rendahnya minat beli masyarakat 
terhadap produk tersebut. 
3. Minimnya rasa ingin mencoba dan kurangnya percaya diri masyarakat 
untuk membuat produk baru, yang takutnya produk yang mereka 
hasilkan tidak bisa diterima di pasaran yang mengakibatkan kerugian 
material. 
4. Minimnya modal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. 
5. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Gunungan yang rendah, saat ini 
hanya didominasi lulusan SMP dan SMA. Hal ini karena kondisi 
ekonomi masyarakat sehingga hanya sebagian kecil saja yang 






yang menyebabkan kurang terpenuhinya kepedulian masyarakat 




































Merujuk dari hasil survey lokasi KKN yang meliputi rencana pembangunan 
wilayah, potensi wilayah, permasalahan yang dihadapi serta hasil diskusi program 
dengan lurah, dukuh, takmir masjid, ketua RW, ketua RT, ketua PKK dan Karang 
Taruna, maka disusunlah rencana program dan kegiatan program KKN unit XIII.C.1 
sesuai dengan matriks, sebagai berikut : 
 
1. Program Bidang Keilmuan 
Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan menyusun laporan program kerja 
sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing mahasiswa, agar 
ilmu yang dimiliki dapat diterapkan serta ditularkan kepada masyarakat. 
Beberapa program kerja berikut antara lain : 
No  Kode  Kegiatan dan program  Rencana 
1 A 
1. Penyuluhan penggunaan media 
sosial  
1,2/02/2019 
2. Pelatihan penyaringan informasi 
yang ada didalam media  
31/01/2019 
19/02/2019 
3. Penyelenggaraan “Layar Kecil “ 10/02/2019 
2 B 
1. Penyuluhan sikap anti korupsi  30/01/2019 
2. Penyuluhan tentang hak dan 
kewajiban warga negara  
1/02/2019 
3. Penyuluhan tentang lagu Indonesia 
Raya 3 Stanza 
3/02/2019 
3 C 
1. Penyelenggaraan pelatihan story 
telling 
7,14/02/2019 










1. Penyelenggaraan public speaking  29/01/2019 
2,6/02/2019 




3. Pengenalan film  2/02/2019 
6 F 
1. Pemberian pelatihan jarimatika 30/01/2019 
3/02/2019 




1. Penyelenggaraan sosialisasi 
pentingnya pengenalan 
pembelajaran Bahasa Inggris 
30/01/2019 




1. Pelatihan kewirausahaan  28/01/2019 
2. Pengenalan 5R (Ringkas, Rapi, 
Resik, Rawat, Rajin) 
29,30/01/2019 
3. Pengenalan jenis-jenis plastik 




1. Penyelenggaraan sosialisasi 
menabung  
27/01/2019 

















2. Program Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan maerupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-
kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman dan Mushola 
Baiturrahmah program kegiatan Unit XIII. C. 1 dalam bidang keagamaan antara 
lain:  





































 B 1. Pemberian materi tentang akhlak 14/02/2019 
6 F 
2. 1. Pendampingan tata cara berwudhu 7/02/2019 
3. 2. Penyelenggaraan pewarnaan kartun 3/02/2019 
7 H 4. Pemberian materi hafalan hadist 6,7,8,9/02/2019 
8 I 
5. Penyelenggaraan pewarnaan Asmaul 










3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan Olahraga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan bakat seni dan olahraga yang dimiliki oleh anak-anak. Selain 
itu, kegiatan seni dan olahraga bertujuan agar masyarakat memiliki kesehatan 
jasmani yang baik. berikut ini kegiatan yang termasuk dalam bidang seni dan 
olahraga.  
















penyelenggaraan permainan Tenis 31/01/2019 
1/02/2019 
4 A Penyelenggaraan permainan Futsal 25/01/2019 
5 B Penyelenggaraan permainan Sepak Bola 9/02/2019 




4. Program Bidang Tematik dan Non Tematik 
a. Penyelenggaraan senam minggu pagi 
b. Penyelenggaraan jalan sehat 
c. Penyelenggaraan pembuatan tepung jagung 
d. Penyelenggaraan pembuatan tepung mocaf 
e. Penyelenggaraan pembuatan olahan dari tepung jagung 
f. Penyelenggaraan pembuatan olahan dari tepung mocaf 
g. Penyelenggaraan pembuatan susu dari kedelai  






i. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
j. Penyeleggaraan pendampingan pemasaran produk 
k. Penyelenggaraan pendampingan pembuatan jaringan pemasaran online 
l. Penyelenggaraan pendampingan pembuatan jaringan pemasaran di lokasi 
wisata 
m. Penyelenggaraan sosialisasi pengurusan PIRT 
 
No  Kode  Kegiatan dan program  Rencana  
1 A,B,C,D,E,F,G,H,I Penyelenggaraan senam 
minggu pagi 
10/02/2019 
2 A,B,C,D,E,F,G,H,I Penyelenggaraan jalan 
sehat  
9/02/2019 
3 A,B,C,D,E,F,G,H,I Penyelenggaraan 
pembuatan olahan dari 
tepung jangung 
18/02/2019 




5 A,B,C,D,E,F,G,H,I Penyelenggaraan 
pembuatan olahan dari 
tepung mocaf 
1,2,3,4/02/2019 
6 B,C Penyelenggaraan 
pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan  
10,13,14,17/02/
2019 
7 D Penyelenggaraan 




8 F Penyelenggaraan 









9 G Penyelenggaraan 
pembuatan tepung mocaf 
10,11,12,13/02/
2019 





















Dari keempat bidang tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga 
dapat memberi pengetahuan dan hasil yang diharapkan yaitu masyarakat mampu 
meneruskan apa yang telah dirintis dari program-program tersebut sehingga akan 


















A. Kegiatan Bersama 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan Bersama     
B. Bidang Keagamaan     














a. Mengadakan perlombaan anak-anak 
TPA di Dusun Gunungan 
 2 x 300”    









Dur : 300” 
Vol : 60 







Dur : 300” 
Vol : 60 
 JEKM BidangKeagamaan  600    






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan herbarium untuk anak-
anak 
1 x 100” Bersama 2/2/2019 Tgl : 
2/2/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan senam sehat 
untuk lansia di dusun Gunungan  




Dur : 150” 
Vol : 25 
b. Menyelenggarakan jalan santai 
untuk warga dusun Gunungan 
1 x 200” Bersama 9/2/2019 Tgl: 
17/2/2019 
Dur : 200” 
Vol : 25 
 JEKM Bidang Seni dan Olahraga 450    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Sub Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Website 
    
a. Menyelenggarakan Pelatihan 
Pembuatan Website bagi pemuda 
pemudi dusun Gunungan 
1 x 200” Bersama 5/2/2019 Tgl: 
25/1/2019 
Dur : 200” 
Vol : 10 
2.  Penyelenggaraan  penyuluhan 
tanaman obat (TOGA) 
    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang tanaman obat (TOGA)  




Dur : 150” 








Dur : 150” 
Vol : 7 
Tgl : 
6/2/2019 
Dur : 150” 
Vol : 5 
Tgl :17/2/201
9 
Dur : 150” 
Vol : 8 
3. Penyelenggaraan penyuluhan 
pelatihan kewirausahaan untuk 
pemuda pemudi dusun Gunungan 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
bagi warga dusun Gunungan  
1 x 150” Bersama 7/2/2019 Tgl : 
7/2/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
b. Menyelenggarakan sosialisasi 
inovasi produk dan P-IRT bagi 
warga dusun Gunungan 






    c.   Menyelenggarakan pelatihan strategi 
pemasaran untuk pemuda pemudi 
dusun Gunungan 






 4. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan mocaf 






a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan olahan dari tepung mocaf 
bagi ibu-ibu dusun Gunungan  



















5. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan nagget dari tepung 
jagung  
    
    a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan brownis dari tepung 
jagung bagi ibu-ibu dusun Gunungan  






 Sub Bidang Non-Tematik 
 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan 
    
a. Memberikan penyuluhan tentang 
penyakit tropis bagi warga di dusun 
Gunungan 











    b. 
Mengantisipasi penyakit tropis yaitu 
DB (Demam Berdarah) dengan 3M 
di dusun Gunungan 






2. Penyelenggaraan gotong royong     
a. 
Menyelenggarakan gotong royong 


















papan informasi  dan plang untuk 
warga 










   
a. 
Menyelenggarakan penyuluhan 
bahaya penggunaan gadget bagi 






Penyelenggaraan lomba seni dan 
olahraga 
 







Mendampingi latihan tenis meja 













Menyelenggarakan lomba tenis 













Menyelenggarakan latihan gerak 













Menyelenggarakan lomba gerak dan 










simulasi tanggap darurat bencana 
 


















Penyelenggaraan Posyandu untuk 
anak-anak dan lansia  
 
   
a.  
Menyelenggarakan pendampingan 
posyandu untuk anak-anak dan 












   
a. 











menulis cerpen dan puisi 
 
   
a.    
Menyelenggarakan pelatihan 
menulis cerpen dan puisi untuk 











    
a. 
Menyelenggarakan permainan 
tradisional untuk anak-anakdi 
DusunGunungan  










tentang sampah Organik dan Non 
Organik 
 








tentang sampah organik dan 














JEKM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
5400 



















PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa ( dan Kode) : Muhammad Fakhri (A) 
Dusun/Desa : Gunungan/Beji 
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunung Kidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 














PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri (A) NIM : 1500030150                                
Program Studi  : Ilmu Komunikasi  Unit : XIII.C.1 
Lokasi KKN    : Dusun Gunungan, Beji, Patuk, Gunung Kidul 
 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyuluhan penggunaan Media Sosial     
a.  Penyuluhan seputar bahaya penggunaan 
media sosial yang baik untuk anak-anak 
TPA Musholla Dusun Gunungan, Beji, 
Patuk 
2 x 100” A   
 









2.  Pelatihan Penyaringan Informasi Yang 
Ada didalam Media sasaran anak-anak 
dan remaja dusun Gunungan 
    
a.  Mengadakan pelatihan bagaimana 
menyaring informasi yang baik dari 
media 









1) Memberikan penjelasan tentang 
media 
1 x 100” A 31/1/2019 
Tgl: 31/1/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10  
 
2) Tips menyaring informasi dari 
berbagai media 




3. Penyelenggaraan “Layar Kecil" dusun 
Gunungan 
    
a.  
Menyelenggarakan pemutaran Film 
anak-anak (Pada Zaman Dahulu) 




 Total JKEM Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   




1. Penyelenggaraan kegiatan TPA     
a. Mengajarkan tentang akhlak dengan 
sasaran anak-anak di dusun Gunungan 
4 x 50” 
A   
 1) Adab Belajar 
1 x 50” 
A 7/2/2019 
Tgl. : 7/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 2) Adab Makan dan Minum 
1 x 50” 
A 7/2/2019 
Tgl. : 7/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 3) Adab kepada Orang Tua 





 4) Adab tidur 











2. Penyelenggaraan Pengajian Rutin 
Untuk Anak-anak 
 
   
a. Membimbing membaca IQRA’ untuk 
anak-anak TPA Musholla dusun 
Gunungan 
6 x 50” A  
 
 1) Mengajar membaca iqro’6 Hal 




 2) Mengajar membaca iqro’6 Hal 




 3) Mengajar membaca iqro’6 Hal 
15-16 1 x 50” A 6/2/2019 
Tgl. : 6/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 4) Mengajar membaca iqro’6 Hal 
17-18 1 x 50” A 7/2/2019 
Tgl. : 7/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
       5) Pelatihan Adzan untuk anak-anak 




 Total JKM Bidang Keagamaan 600”    
C Seni dan Olahraga     
1. Penyelengaraan Olahraga untuk 
Pemuda pemudi 
 
   
        a. Mengenalkan teknik-teknik futsal kepada 
anak-anak dusun Gunungan 
3 x 50” 
A   
 1) Teknik mengoper bola atau 
disebut  passing 
 


















 2) Teknik menggiring bola atau 






 3) Teknik menahan bola atau 





Vol : 5 
 Total JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
D Bidang Tematik dan Non Tematik     





      a. Memberikan Sosialisasi Tips Sukses 





































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun  Akad 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa ( dan Kode) : Fiqih Satriyo Prabowo (B)     
Dusun/Desa  : Gunungan/Beji 
 Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunung Kidul 
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 













PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu 
                 Nama Mahasiswa (kode) : Fiqih Satriyo Prabowo (B)  NIM : 1500009049 
 Program Studi  : PPKn     Unit : XIII.C.1. 
 Lokasi KKN  : Dusun Gunungan, Beji, Patuk 
 








Bidang:  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang: Keilmuan     
1. 
Penyuluhan sikap anti korupsi pada anak 




Memberi pemahaman mengenai sembilan 
nilai anti korupsi pada anak SD di Dusun 
Gunungan 







Penyuluhan tentang hak dan kewajiban 





Memberi pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban warga negara pada anak SD di 
Dusun Gunungan 





Penyuluhan tentang lagu Indonesia Raya 
3 Stanza pada anak SD di Dusun 
Gunungan 
   
 
a. 
Memberi pemahaman tentang lagu 
Indonesia Raya 3 Stanza pada anak SD di 
Dusun Gunungan 




 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. 
Memberi materi pada anak-anak di Dusun 
Gunungan 
























B. Bidang: Keagamaan     





1. Penyelenggaraan Bimbingan TPA     
a. Membimbing belajar membaca Iqro’ jilid 6 
untuk anak-anak TPA di Dusun Gunungan  
5 x 50”  
  
 
1) Membaca halaman 1-2 






2) Membaca halaman 3-4 
1 x 50” 
 B 




3) Membaca halaman 5-6 
1 x 50” 
 B 




4) Membaca halaman 7-8 
1 x 50” 
 B 




5) Membaca halaman 9-10 
1 x 50” 
 B 
06/02/19 Tgl: 6/2/2019 
Dur: 50” 
Vol: 19 
b. Membimbing anak mengetahui kisah nabi 
untuk anak-anak TPA di Dusun Gunungan  
2 x 50”  
  
 
1) Cerita Nabi Nuh a.s 


















JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 







2) Cerita Nabi Yunus a.s 
1 x 50” 
 B 
12/02/19 Tgl: 13/2/2019 
Dur: 50” 
Vol:8 
2. Pemberian materi tentang akhlak     
a. Memberi materi tentang akhlak yang baik 
untuk anak-anak TPA di Dusun Gunungan 
dengan materi sebagai berikut 
2 x 50”  
  
 
1) Rukun Islam  






2) Rukun Iman 





3. Penghafalan beberapa surah sehari-hari.     
a. Memberi hafalan beberapa doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun Gunungan, 
Desa Beji dengan materi sebagai berikut: 
3 x 50”  
  















 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 






C. Bidang: Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. 
Penyelenggaraan pelatihan olahraga 
sepak bola 
    
a. 
Memberikan pelatihan olahraga tentang 
teknik-teknik dasar bermain sepak bola di 
Dusun Gunungan 
1 x 150” B 09/02/19 
 
Tgl:9/2/2019 




1.) Melatih teknik dasar 
menggiring bola 
(Dribbling) 










2.) Melatih teknik dasar 
menendang bola 
(Kicking) 





3.) Melatih teknik dasar 
mengumpan bola 
(Passing) 




      
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 






D. Bidang: Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang: Tematik     
1. 
Pelatihan pembuatan kerajinan dari 
bamboo 
   
 
 
a. Pelatihan membuat tempat pensil dari 
bamboo 












b. Membuat tempat pensil dari bamboo 


























PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa ( dan Kode) : Sri Ambarwati (C) 
Dusun/Desa  : Gunungan/Beji 
 Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunung Kidul 
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 














PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode):  Sri Ambarwati (C)           Prodi : Sastra Inggris         
NIM: 1511026084  
No. 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan pelatihan story telling 
di Dusun Gunungan, Desa Beji 
Gunngkidul untuk anak SD dan SMP 
dengan materi: 
2 x 100”    
a. Menyelenggarakan praktik 
story telling untuk anak SD 
1 x 
100” 




b. Menyelenggarakan praktik 
story telling untuk anak SMP 
1 x 
100” 




2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Inggris 
bagi anak-anak Sedolah Dasar di 
Dusun Gunungan dengan materi 
sebagai berikut. 
3x 100”    
 1) Introduction dan greeting 1x 
100” 









 2) Numbers dan alphabet 1x 
100” 




 3) Noun dan adjective 1x 
100” 




b. Membimbing belajar speaking bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun 
Salakan dengan materi sebagai berikut. 
2x 50”    
 1) Pronounciation 1 x 
50” 




 2) Daily Habit 1 x 
50” 




B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun 
(SD) yang tinggal di Dusun Gunungan 
dengan materi sebagai berikut. 
4 X 50”    
 1) Cerita tentang Nabi 
Sulaiman bin yasr 









 2) Cerita tentang kisah si 
belang dan si botak 
yang tak pandai 
bersyukur 




 3) Cerita tentang kisah 
Nabi Ayub malu 
meminta kepada sang 
khalik 




 4) Cerita tentang kisah 
Nabi Yunus dan Anak 
Muda 




b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun 
(SD) yang tinggal di Dusun Gunungan 
dengan materi: 
3 X 100”    
 1) Doa ketika lupa 








 2) Doa bercermin 1x 
100” 




 3) Doa ketika turun hujan 1x 
100” 




c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak berusia antara 10 






– 13 tahun yang tinggal di Dusun 
Gunungan 
 1) Surat Al Qadar 
  












C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinan Seni 3x 50”    
a.  Menyelenggarkan pembuatan 
karya seni melipat kertas bagi 
anak SD 







pembuatan kerajinan tangan 
dari koran bekas bagi anak 
SD 







pembuatan kerajinan tangan 
dari kulit jagung kering bagi 
anak SD 






D. Bidang Tematik      
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 















2. Menyelenggarakan pelatihan 
pembutan kerajinan dari kain flanel 



























PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode)  : Merlina (D) 
Dusun/Desa/    : Gunungan/Beji 
Kecamatan/Kabupaten  : Patuk/Gunung Kidul 
Provinsi    : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 














PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) :  Merlina (D)      Unit : XIII.C.1 
Program Studi   :  Biologi       NIM: 1500017098 
Lokasi KKN   :  Gunungan, Beji,Patuk, Gunung Kidul 
 







A Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Kebersihan 
Lingkungan 
    
a. Memberikansosialisasi tentang 
Pupuk Organik Cair (POC) dari 
sampah rumah tangga bagi ibu-ibu 
dusun Gunungan 




b. Memberikan pelatihan pembuatan 
Pupuk Organik Cair (POC) bagi ibu-
ibu di dusun Gunungan 






    
a. Memberi sosialisasi tentang 
tanaman obat-obatan yang ada di 
sekitar lingkungan 




b. Memberikan pendampingan cara 
pemanfaatan tanaman TOGA 
sebagai tanaman obat 




3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Membimbing belajar IPA Biologi 
bagi anak-anak dusun Gunungan 
dengan materi sebagai berikut. 
3x100”   
 





















 5) Pengenalan alat 
indra beserta 
fungsinya 




Total JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberikan bimbingan membaca 
Iqra 3 untuk anak-anak TPA di 
dengan materi sebagai berikut. 
6 x 50”    
 1) Halaman 1-10 







 2) Halaman 11-21 







 3) Halaman 22-32 







2. Penyelenggaraan Pengkajian     
a. Melatih anak-anak menghafal surah 









b. Melatih anak-anak menghafal surah 




c. Melatih cara bersuci dari najis 
mugholadoh bagi anak-anak dusun 
Gunungan 




d. Mendidik anak melalui bercerita 
bagi anak-anak TPA dengan materi 
sebagai berikut. 
2 x 50”    
















Total JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Seni dan Olahraga 3 x 50”    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan figura dari kardus bekas 
bagi anak-anak dusun Gunungan 




b. Menyelenggarakan permainan mini 
games Puzzle bagi anak-anak dusun 
Gunungan 




c. Mendampingi pemuda dan pemudi 




Total JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
 
150”    
D Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
 
    
1. Penyuluhan Pemanfaatan Bahan 
Alam 
    
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
susu kedelai bagi ibu-ibu dusun 
Gunungan 


















Total JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 















PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa ( dan Kode) : Asti Miati (E) 
Dusun/Desa  : Gunungan/Beji 
 Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunung Kidul 
 Provinsi : Yogyakarta 
 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 













PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
I. Program danKegiatanIndividu 
NamaMahasiswa : Asti Miati (E)    NIM:  1500030160 
Program Studi  : IlmuKomunikasi    Unit :  XIII.C.1 
Lokasi KKN  : Gunungan, Patuk, Gunung Kidul 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaranpelatihan Public 
Speaking 
    
a. Memberikan pengetahuan tentang tehnik 








Vol : 10  
b. Memberikan materi cara berpidato yang 








Vol : 10 
c. Memberikan pengetahuan tentang tehnik 













Vol : 10 
2. Penyelenggaraan pelatihan literasi media     
a.  Memberi penyuluhan mengenai bagaimana 
menyaring informasi dari media televise 







Vol : 7 
b. Memberikan penyuluhan peran perempuan 
sebagai subjek utama penangkalan hoax 










Vol : 7 
3.  Pengenalan film     
a.  Memberikan penjelasan tentang film no 










Vol : 10 
 Total JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600’’    
B. BidangKeagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-anak     
a. Membimbinghafalandoa-doabagianak-
anak berusia 10-13 tahun yang tinggal 
dusun Gunungan 
100”    





Dur : 50’’ 











Dur : 50’’ 
Vol : 10 
b. Mendampingi belajar mengaji anak-anak 











Vol : 14 
c.  Membimbing hafalan bacaan surat-sura 
pendek 












Vol : 10 
d.  Mengajarkan membaca Iqra 4 anak-anak di 
desabeji 
4 x 50    





Dur : 50’’ 
Vol : 15 





Dur : 50’’ 











Dur : 50’’ 
Vol : 15 





Dur : 50’’ 
Vol : 10 
 Total JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a.  Memberikan pelatihan pembuatan gelang 











Vol : 12 
2. Subbidang Olahraga   
 
  
      a. Mengajarkan olahraga congklak untuk 








Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 Total JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150’’    


















Vol : 10 
 Total JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 


























PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
 Nama Mahasiswa (Kode)  : Meta Aprilia (F) 
 Dusun/Desa/    : Gunungan/Beji 
 Kecamatan/Kabupaten  : Patuk/Gunung Kidul 
 Provinsi    : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 















PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode):  Meta Aprilia (F)           Prodi : Pendidikan Matematika     
NIM: 1500006139                   Unit   : XIII C 1 
Lokasi KKN : Gunungan,Beji, Patuk, Gunungkidul 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pemberian Pelatihan Jarimatika     
 Mengajarkan pelatihan operasi 
hitung dengan cara jarimatika untuk 
anak-anak SD di dusun Gunungan 




Dur : 50’’ 
Vol : 14 
 Mempraktikkan penggunaan 
jarimatika untuk memecahkan 
masalah operasi hitung pada soal-
soal SD di dusun Gunungan 




Dur : 50’’ 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Alat 
Hitung Sempoa 
    
 Melakukan pengenalan alat hitung 
sempoa beserta penggunaannya 










untuk anak-anak SD di dusun 
Gunungan 
Vol : 8 
a.  Menyelenggarakan prakika alat 
hitung sempoa beserta 
penggunaannya untuk anak-anak SD 
di dusun Gunungan 
1x50” F 13 /02 
/2019 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan  200”    
B.  Subbidang : Bimbingan Belajar     
 Penyelenggaraan Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
    
a.   Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 





Dur : 100’’ 
Vol : 6  
b.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 





Dur : 100’’ 
Vol : 8 
c.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 





Dur : 100’’ 
Vol : 6 
d.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 





Dur : 100’’ 






e.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 





Dur : 100’’ 
Vol : 5 
f.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 





Dur : 50’’ 
Vol : 8 
g.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar mata pelajaran matematika 
untuk anak SD dan SMP di Dusun 
Gunungan 




Dur : 50’’ 
Vol : 15 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
400”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang  Keagamaan      
1
. 
Pembimbingan TPA     
a
. 
Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 100’’ 
Vol : 10 
b
. 
Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 50’’ 








Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 50’’ 
Vol : 15 
d
. 
Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 50’’ 
Vol : 10 
e
. 
Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 50’’ 
Vol : 15 
f
. 
Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 50’’ 
Vol : 14 
g
. 
Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 





Dur : 50’’ 
Vol : 8 
H Mengajarkan atau menyimak bacaan 
Al-Qur’an untuk santri 






Dur : 50’’ 
Vol : 15 
I Melakukan bimbingan tata cara 
berwudhu untuk anak-anak di Dusun 
Gunungan 










Vol : 14 
J Melaksanakan pengajaran pewarnaan 
kartun bagi anak-anak TPA di Dusun 
Gunungan 




Dur : 100’’ 
Vol : 20 




C.  Bidang Seni dan Olahraga 
  
  
1. Melatih membuat Mozaik dari biji-
bijian untuk anak-anak di Dusun 
Gunungan  




Dur : 100’’ 
Vol : 10 
1.  Menyelenggarakan permainan gobag 
sodor 




Dur : 50’’ 
Vol : 8 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
 
D. 
Bidang Tematik dan Non Tematik    
b. 
1. 
Penyelenggaraan pembuatan susu 
dari jagung 4 x 150” 



















Vol : 10 
 JKEM Program Tematik 600” 



















PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad. 2018/2019 
 
 Nama Mhs (Kode)  : Adinda Ery Larasati (G) 
 Dusun/Desa/   : Gunungan/Beji 
 Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunung Kidul 
 Provinsi   : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 














 PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) :  Adinda Ery Larasati (G)  NIM: 1500004142 
Prodi     : Pendidikan Bahasa Inggris  Unit: XIII.C.1 
Lokasi KKN   : Gunungan, Beji, Patuk, Gunungkidul 








Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 





Bahasa Inggris pada Anak-
anak. 
 
   
a. 
Memberi Sosialisasi tentang 
pentingnya pengenalan 
pembalajaran Bahasa Inggris 











Pengenalan tentang Budaya 





mengenai Budaya di setiap 



















Bahasa inggris kelas 
1 x 
150” 
















Bahasa Inggris kelas 
1,2,3 untuk anak-









JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Memberi bimbingan 
membaca huruf arab dengan 
sasaran murid TPA di Dusun 
Gunungan, dengan materi: 
6x50” 
   


























surat pendek pada anak-anak 







di Dusun Pandangan, dengan 
materi: 
















   
a. 
Memberi bimbingan hafalan 
doa-doa bagi anak-anak 
berusia 10-13 tahun di 
Dusun Pandangan, dengan 
materi: 
3x50” 
   
 
1) Doa Masuk 
Masjid 





2) Doa Keluar 
Masjid 








 JKEM Bidang Keagamaan 600”    






   
a. 
Memberi pendampingan 
Olahraga Lompat Tali bagi 
anak-anak di Dusun 
Gunungan 





Pelatihan Kerajinan tangan 
dari Plastik Bekas 
 







Membuat kerajinan bunga 
dari Plastik Bekas bagi anak-
anak di Dusun Gunungan. 




 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
 
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
 
   

















Membuat tepung mocaf 
untuk warga di dusun 
Gunungan 
 
   



































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akad 2018/2019 
 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Destian Purwo Anggiyanto(H) 
Dusun/Desa                        : Gunungan/Beji 
Kecamatan/Kabupaten      : Patuk/GunungKidul 






PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

















PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
II. Program danKegiatanIndividu 
Nama Mahasiswa (Kode)  : Destian Purwo Anggiyanto (H) NIM:  1500019124 
Program Studi   : Teknik Industri                                  Unit: XIII.C.1 
Lokasi KKN                           : Gunungan, Beji, Patuk, Gunungkidul 
No. Program danKegiatan 
Frek&Durasi MhsygTerlibat Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




    
a. Memberikan materi 
pengenalan tentang 
techno preneurship pada 
remaja di Dusun 
Gunungan 
1 x 100” H 28/1/2019 Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 11 
b. Memberi pelatihan 
tentang analisis SWOT 
dalam pembuatan usaha 
baru untuk masyarakat 
di Dusun Gunungan 
1 x 100” H 28/1/2019 Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 10 
2. Pengenalan 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, Rajin) 
    
a. Memberikan materi 
tentang pengertian 5R 
pada anak SD di Dusun 
Gunungan 
1 x 100” H 29/2/2019 Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 13 
b. Memberikan pelatihan 
pada anak SD untuk 
mengetahui fungs idan 







penerapan 5R di Dusun 
Gunungan 
Dur : 100’’ 
Vol : 10 
3. Pengenalan jenis-jenis 
plastic berdasarkan 
fungsi dan bahayanya 
    
a. Memberi materi tentang 
pemahaman mengenai 
symbol dan kode plastic 
pada masyarakat di 
Dusun Gunungan 
1 x 100” H 31/2/2019 Tgl : 
31/01/2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 8 
b. Memberikan solusi 
untuk penanganan 
sampah plastic pada 
masyarakat di Dusun 
Gunungan 
1 x 100” H 1/2/2019 Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 10 




    
a. Menyimak hafalan doa-
doa sehari-hari bagi 
anak-anak yang berusia 
6-9 tahun yang tinggal di 
DusunGunungan,materi : 
4x50”    








































b. Menberi materi hafalan 
hadits-hadits pendek 
bagi anak-anak 
4 x 50”    








































c. Memberi bombingan 
ber- Iqomah pada Anak-
anak TPA khususnya 
anak putra di 
DusunGunungan 









d. Memberi cerita kisah-
kisah nabi 
3 x 50”    
























C. Bidang Seni dan 
Olahraga 




    
a. Melatih cara membuat 
tempat pensil dari daur 
ulang sampah botol pada 
anak SD di Dusun 
Gunungan 
 




2. Pengadaan Kegiatan 
Badminton 
    
a. Melatih olahraga 
badminton pada anak SD 
di Dusun Gunungan 














tepung dari jagung 
    
a. Memberi penyuluhan 
pada masyarakat tentang 
pembuatan tepung dari 
jagung 




b. Memberi contoh video 
tentang pembuatan 
tepung dari jagung 










































PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 






Nama Mhs (Kode)  : Wahyu Sri Handayani (I) 
                                      Dusun/Desa/                : Gunungan/Beji 
                                      Kecamatan/Kabupaten   : Patuk/Gunung Kidul 
                                      Provinsi     : DIY 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
1. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa: Wahyu Sri Handayani (I)                  NIM: 1500012293 
Prodi : Akuntansi                                                             Unit : XIII.C.1  
Lokasi KKN: Gunungan, Beji, Patuk, Gunungkidul 
 






A. Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     




   
a. 
Memberi sosialisasi pentingnya 
menabung pada anak dusun 
Gunungan 





Memberi tips dan trik 
mudahnya menabung pada anak 
dusun  Gunungan 






ilmu berwirausaha untuk 
warga 
   
 
a.  
Memberi penyuluhan tentang 
jiwa wirausahawan di dusun  
Gunungan 








B.  Subbidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
a.  Membimbing membaca huruf Al-
Quran Iqra’ Jilid 5 untuk anak-anak 
PAUD di dusun Gunungan 
6 x 50”  
  
 1) Iqra’ 5 halaman 
3,4,6 
1 x 50”  I 28/1/2019 Tgl:28/1/2019 
Dur:50” 
Vol: 15 
 Bidang Bimbingan Belajar     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a.  
Melakukan pendampingan 
bimbingan Ilmu Pengetahuan 
Sosial kepada anak-an ak di 
dusun Gunungan 





































 3) Bimbingan Belajar 
siswa tentang IPS 
 
 
4) Bimbingan Belajar 


































 2) Iqra’ 5 halaman 
8,10,12 





 3) Iqra’ 5 halaman 
13,14 





 4) Iqra’ 5 halaman 
14,15 





 5) Iqra’ 5 halaman 
17,18 





 6) Iqra’ 5 halaman 
18-19 





b.  Penyelenggaraan kreatifitas 
pelatihan dan mewarnai kaligrafi 














2) Mewarnai kaligrafi 
Asmaul Husnah 
 

























c.  Penyelenggaraan bimbingan Doa 
sehari-hari dan praktek kepada 
anak-anak di dusun Gunungan 







 1) Doa Sebelum 
Makan dan 
Sesudah Makan 
1 x 50” 




 2) Doa Sebelum 
Tidur dan Bangun 
Tidur 
1 x 50” 












C Subbidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a.  Memberi pelatihan pembuatan 
celengan dari kardus bekas pada 
anak-anak di dusun Gunungan 




 Bidang Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Olahraga     
a.  Permainan Bola Bekel kepada 





JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 
150”  
  




 Bidang Tematik     






a Melakukan pendampingan membuat 
jaringan pemasaran di swalayan 





b Melakukan pendampingan membuat 
jaringan pemasaran secara online 





c Melakukan Pendampingan membuat 
jaringan pemasaran di lokasi wisata 





















    REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 





          Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa     : 2/Gunungan/Beji 
Kecamatan/Kabupaten    : Patuk/Gunung Kidul 
Provinsi     : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler LXXI 










REKAPITULASI  LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 Unit:  XIII.C.1   Lokasi: Dusun Gunungan,Desa Beji, Patuk Gunung kidul,DIY 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana dalam ribuan rupiah 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggeraan 
Bimbingan Belajar 











Anak-anak  2x50’ 14 F 15 - - - 15 
3 Penyelenggaraan 
Penyuluhan POC 
150” Balai dusun Ibuk-Ibuk  1x50” 
1x100” 
15 D - - - - - 
4 Pendampingan 
Penyuluhan TOGA 





Bahasa Inggris pada 
anak 
100” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 1x100” 12 G - - - - - 
6 Penyelenggaraan 













200” Posko KKN 
XIII.C.1  
Remaja 2x100” 11 H - - - - - 
8 Penyelenggaraan 
Pengenalan 5R 
200” Posko KKN 
XIII.C.1 




200” Balai Dusun Warga  2x100” 15 H - - - - - 

















200” Posko KKN 
XIII.C.1 
Remaja 2x100” 11 A - - - - - 
13 Penyelenggaraan Layar 
Kecil dan film 
200” Masjid 
Baiturrahman 








2x100” 20 A - - - - - 
15 Penyelenggaraan 
penyuluhan sikap anti 
korupsi 
100” Posko KKN 
XIII.C.I 
Anak-anak 1x100” 10 B - - - - - 
16 Penyelenggaraan 
penyuluhan lagu 
Indonesia Raya 3 
stanza 
100” Posko KKN 
XIII.C.1 







penyuluhan tentang hak 
dan kewajiban warga 
Negara 
100” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 1x100” 15 B - - - - - 
18 Penyelanggaraan 
pelatihan story telling 
200 Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  2x100” 7 C - - - - - 
19 Memberikan 
pengetahuan tentang 
tehnik menjadi MC  
100” Posko KKN 
XIII.C.1 
Remaja  1x100” 10 E - - - - - 
20 Memberikan materi 
dan teknik berpidato  
200” Posko KKN 
XIII.C.1 
Remaja 2x100” 11 E - - - - - 
21 Penyelanggaraan 
pelatihan literasi media  
200” Posko KKN 
XIII.C.1  
Remaja 2x100” 11 E - - - - - 






Anak-anak 1x100” 12 G 5 - - - 5 
23 Penyuluhan tentang 
jiwa berwirausaha  
100” Balai Dusun Warga 1x100” 15 I 10 - - 10 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 65 - - 130 195 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana dalam ribuan rupiah 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA  
1.900” Masjid 
Baiturrahman 
Anak-Anak 38x50” 18 A,B,C,D,
E,F,G,I, 
Bersama 







Lomba Festival Anak 
Sholeh 





Warga 1x150” 40 Bersama -  230 - - 230 




Anak-anak  7x50” 
3x100” 
16 B,C,E,G,I 5 - - - 5 




Anak-anak  8x50” 
2x100” 
15 C,D,E,G 5 - - - 5 




Anak-anak  2x50” 10 B  - - - - - 
7 Membimbing anak 
mengetahui kisah nabi 
550” Masjid 
Baiturrahman 
Anak-anak  11x50” 16 B,C,D,H - - - - - 




Anak-anak  1x100”  F - - - - - 
9 Pelatihan dan 
mewarnai kaligrafi 




Anak-anak 3x100” 15 F,I 20 - - 50 70 
10 Materi hapalan hadist-
hadist pendek  
200” Masjid 
Baiturrahman 
Anak-anak 4x50” 10 H - - - - - 
Jumlah dana kelompok untuk bidang keagamaan 340 230 - 250 820 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana dalam ribuan rupiah 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Memberikan pelatihan 
pembuatan gelang dari 
tali sepatu 
100” Posko KKN 
XIII.C.1 








150” Balai Dusun Warga dan 
Lansia  
1x150” 25 Bersama - - - 25 25 
3 Menyelenggarakan 
jalan santai 
200”   Balai Dusun Warga  1x200” 25 Bersama - - - 25 25 
4 Pelatihan olahraga 
tentang teknik-tenik 
dasar permainan sepak 
bola 
150” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 3x50 14 B - - - 20 20 




4x100” 16 Bersama 20 - - 10 30 
6 Mengenalkan Teknik-
teknik futsal 
150” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 3x50” 14 A 20 - - - 20 
7 Menyelanggarakan 
pembuatan  mozaik 
dari daun kering 
50” Posko KKN 
XIII.C.1  
Anak-anak  1x50” 15 C - - - 5 5 
8 Menyelenggarakan 
pembuatan kerajinan 
tangan dari Koran 
bekas  
50” Pospo KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 1x50” 15  C - - - 5 5 
9 Menyelenggarakan 
pembuatan kerajinan 
tangan dari kulit jagung 
kering 
50” Pospo KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 1x50” 8 C 10 - - - 10 
10 Pelatihan pembuatan 
figura dari kardus  
50” Pospo KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 1x50” 15 D 5 - - 5 10 
11 Menyelanggaraan 
permainan main games 
puzzle  
50” Pospo KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x50” 15 D 5 - - - 5 
12 Mendampingi dan 
melatih anak-anak  
150” Pospo KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x50” 
1x100” 









permainan congklak  
50” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x50” 10 E 20 - - - 20 




Anak-anak 1x100” 10 F 10 - - 5 15 
15 Permainan gobag sodor 50” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x50” 15 F - - - 5 5 
16 Pendampingan 
olahraga lompat tali  
50” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x50” 10 G 10 - - 10 20 
17 Kerajinan Bunga dari 
plastic bekas  
100” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x100” 11 G 15 - - - 15 
18 Membuat tempat pensil 
dari daur sampah botol 
50” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  1x50” 8 H 10 - - 5 15 
19 Pelatihan pembuatan 




Anak-anak 1x100” 14 I 10 - - 10 20 
20 Permainan bola bekel 50” Posko KKN 
XIII.C.1  




100” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  2x50” 15 Bersama - - - 10 10 
 Jumlah dana kelompok bidang olahraga dan seni 195 - - 200 395 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana dalam ribuan rupiah 






1 Pelatihan pembuatan 
website 
400” Posko KKN 
XIII.C.1 









260 - - 50 310 




50 - - 20 70 
4 Pembuatan Bakpau dan 
Brownies  dari tepung 
mocaf 
400” Balai Dusun Ibu-ibu  4x100” 10 C 20 - - 40 60 
5 Penyuluhan tanaman 
obat (TOGA) 
600” Balai Dusun Warga 4x150” 25 Bersama - - - 105 105 
6 Pemanfaatan Bahan 
Alam (Jagung dan 
kedelai) 
1200” Balai Dusun Ibu-Ibu  8x150” 10 D,F 50 - - 20 70 
7 Pembuatan kerajinan 
tangan dari kain perca  
200” Masjid 
Baiturrahman 
Anak-anak  2x100” 15 C 15 - - - 15 
8 Pelatihan Pembuatan 
Tepung Jagung dan 
olahan makanan dari 
tepung jagung 
1200” Balai Dusun Ibu-Ibu  8x150” 10 E,H 20 - - 30 50 
9 Pengenalan permainan 
tradisional 
400” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak  4x100” 15 Bersama 20 - - 20 40 














150” Balai Dusun Warga  1x150” 15 Bersama 20 - - - 20 
12 
Penyelenggaraan 
Lomba seni dan 
Olahraga 








cerpen dan puisi 
200” Posko KKN 
XIII.C.1 
Anak-anak 
dan Remaja  
2x100” 8 Bersama - - - - - 
14 Penyuluhan Kesehatan 
dan Posyandu 
200” Balai dusun Anak-anak 1x200” 20 Bersama 25 - - 20 45 
15 Sosialisasi tentang 
sampah organic dan 
non organic  
200” Balai Dusun Warga  2x100” 14 Bersama 20 - - - 20 
16 Penyelenggaraan 
gotong royong 
400” Balai dusun 
dan masjid 
Warga  4x100” 50 Bersama - 80 - - 80 
17 Penyelenggaraan 
penyuluhan kesehatan 
tentang penyakit tropis 
dan Mengantisipasi  













PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
1. Pelaksanaan Kegiatan 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler (KKN Reguler) Universitas 
Ahmad Dahlan Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 terdiri dari 9 anggota 
yang berasal dari delapan jurusan atau bidang studi, yaitu Ilmu Komunikasi, 
Pendidikan Kewarganegaraan, Sastra Inggris, Biologi, Pendidikan 
Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Teknik Industri dan Akuntansi. 
Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan 
masyarakat serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama 
perkuliahan. Serangkaian program KKN REGULER LXXI UAD Devisi 
XIII.C.I di Dusun Gunungan, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunung Kidul telah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 Januari – 22 
Februari 2019. Adapun program kerja yang akan dibahas meliputi 4 bidang 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta 
bidang tematik dan non tematik (pendukung) yang mana bidang-bidang 
tersebut disusun terlebih dahulu dalam matriks rencana dan pelaksanaan 
kegiatan. Pada pelaksanaannya ada beberapa bidang yang sudah 
direncanakan dan terlaksana, ada pula yang direncanakan tapi tidak bisa 
terlaksana. 
Sebelum pelaksanaan program kerja, diperlukan adanya upaya 
sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat setempat, tokoh masyarakat, 
pengurus masjid serta jamaah masjid agar program yang akan dijalankan 
dapat bermanfaat dan diterima serta didukumg oleh masyarakat. 
Sebagai sarana penunjang pelaksanaan program KKN Reguler sangat 
dibutuhkan dana agar terlaksana dengan lancar dan sukses. Dalam hal ini, 
perolehan dana berasal dari stimulan kampus, iuran wajib mahasiswa KKN 






mahasiswa KKN Reguler Universitas Ahmada Dahlan di Dusun Gunungan, 
Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY 
Mendapat sambutan hangat dari perangkat desa dan masyarakat setempat. 
Partisipasi masyarakat dan perangkat desa sangat baik terhadap mahasiswa 
KKN Reguler dalam rangka pelaksanaan program kerja KKN Reguler. 
Pelaksanaan program KKN Reguler ternyata masih ada yang belum 
sesuai dengan yang direncanakan, karena dalam melaksanakan kegiatan 
hambatan utama yang terjadi adalah sulitnya mengatur waktu dikarenakan 
masyarakat mempunyai jam kerja masing-masing dan cuaca yang tidak 
menentu, mengingat bukan Januari dan Februari adalah musim penghujan.  
Faktor- faktor yang mendukung suksesnya program kerja KKN Reguler 
diantaranya: 
a. Kebijakan pemerintah setempat yang menyetujui dan mengesahkan 
program kerja KKN Reguler. 
b. Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kegiatan KKN 
Reguler. 
c. Tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan 
antusias masyarakat dengan berpartisipasi mengikuti kegiatan KKN 
Reguler. 
Selama mahasiswa KKN Reguler berada dilokasi dan melaksanakan 
program, mahasiswa tidak lepas dari kekurangan-kekurangan pada 
kenyataannya ada program yang berjalan tapi tidak terencana, antara lain: 
 
a) Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan yang kami laksanakan berdasar pada keilmuan 
masing-masing anggota yang terdiri dari delapan bidang studi yaitu, Ilmu 
Komunikasi, Pendidikan Kewarganegaraan, Sastra Inggris, Biologi, 
Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Teknik Industri dan 
Akuntansi. Kegiatan pada bidang Ilmu Komunikasi diantaranya 
penyuluhan penggunaan media sosial untuk anak-anak, pelatihan 






remaja, penyelenggaraan layar kecil, penyelenggaraan pelatihan Public 
Speaking, penyelenggaraan pelatihan literasi media, dan pengenalan 
film. 
Kegiatan pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya 
adalah penyelenggaraan penyuluhan sikap anti korupsi pada anak, 
penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada anak SD, 
penyuluhan tentang Lagu Indonesia Raya 3 Stanza pada anak SD, dan 
bimbingan belajar. Kegiatan pada bidang Sastra Inggris diantaranya 
penyelenggaraan pelatihan Story Telling untuk anak-anak, dan 
penyelenggaraan bimbingan belajar. Kegiatan pada bidang Biologi 
diantaranya penyuluhan kebersihan lingkungan pada ibu-ibu, 
penyuluhan tanaman obat (TOGA), dan penyelenggaraan bimbingan 
belajar. 
Kegiatan pada bidang Pendidikan Matematika diantaranya pemberian 
pelatihan jarimatika pada anak SD, penyelenggaraan pelatihan alat 
hitung sempoa pada anak SD, dan bimbingan belajar. Kegiatan pada 
bidang Pendidikan Bahasa Inggris diantaranya penyelenggaraan 
sosialisasi pentingnya pengenalan pembelajaran bahasa inggris pada 
anak, pengenalan tentang budaya di setiap Negara untuk anak-anak, dan 
bimbingan belajar. Kegiatan pada bidang Teknik Industri diantaranya 
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat, pengenalan 
5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada anak SD, dan pengenalan 
jenis-jenis plastic berdasarkan fungsi dan bahayanya pada masyarakat. 
Kegiatan pada bidang Akuntansi diantaranya penyelenggaraan 
sosialisasi menabung untuk anak-anak, penyelenggaraan penyuluhan 
ilmu berwirausaha untuk warga, dan bimbingan belajar. Kegiatan 
program dalam bidang keilmuan yang direncanakan telah terlaksana 
dengan sangat baik, dan warga sangat antusias untuk mengikutinya. 
 






Program bidang keagamaan yang direncanakan sudah terlaksana 
dengan baik. Program kegiatan keagamaan yang dilakukan individu 
adalah pendampingan TPA diantaranya pendampingan membaca Iqra’ 
1-6, pendampingan membaca Al-Qur’an, pendampingan hafalan surah 
pendek, pendampingan hafalan do’a sehari-hari, pendampingan cerita 
nabi, pendampingan hafalan hadist, pelatihan mewarnai kaligrafi dan 
asmaul husna, dan pelatihan cara bersuci dari najis mugholadoh. 
Kegiatan pendampingan TPA dilaksanakan setiap hari setelah ashar dan 
bertempat di Masjid Baiturrahman serta Mushola. Kegiatan dalam 
bidang keagamaan telah terlaksana dengan sangat baik. 
Kegiatan dalam bidang keagamaan bersama yaitu terdapat 
pendampingan TPA, lomba TPA, dan pendampingan pengajian rutin.  
 
 
c) Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga yang direncanakan sesuai dengan keadaan 
lingkungan sekitar, dimana kegiatan seni yang dilakukan menggunakan 
barang bekas dan juga tanaman yang ada di lingkungan dusun Gunungan. 
Kegiatan seni yang pertama yaitu menyelenggarakan pembuatan 
kerajinan tangan dari Koran bekas bagi anak-anak, karya seni melipat 
kertas, menyelenggarakan pembuatan kerajinan tangan dari kulit jagung 
kering bagi anak SD. 
Selain itu kegiatan seni lainnya pelatihan pembuatan figura dari 
kardus bekas bagi anak-anak, menyelenggarakan permainan mini puzzle 
bagi anak-anak, pembuatan gelang dari tali sepatu, membuat mozaik dari 
biji-bijian, membuat kerajinan bunga dari plastik bekas bagi anak-anak, 
pembuatan tempat pensil daur ulang sampah botol pada anak-anak SD, 
pelatihan pembuatan celengan dari kardus bekas pada anak-anak. 
Kegiatan olahraga yang direncanakan juga terlaksana dengan baik 
dan mendapat antusian dari remaja serta anak-anak dusun Gunungan. 






futsal kepada anak-anak, memberikan pelatihan tehnik-tehnik dasar 
bermain sepak bola, mendampingi pemuda dan pemudi dalam pelatihan 
tenis meja, menyelenggarakan permainan congklak, menyelenggarakan 
permainan gobag sodor, pendampingan olahraga lompat tali bagi anak-
anak, melatih olahraga badminton pada anak SD, mendampingi 
permainan bola bekel bagi anak-anak. 
Kegiatan bersama dalam bidang seni dan olahraga adalah 
menyelenggrakan pelatihan pembuatan herbarium untuk anak-anak, 
menyelenggarakan senam sehat untuk lansia,  menyelenggarakan jalan 
santai untuk warga. 
 
d) Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kewirausahaan 
Program ini dilaksanakan 2 sesi : yaitu memberikan sosialisasi 
tips sukses dalam berbisnis dan motivasi berbisnis. Antusias dari 
warga sangat bagus sehingga kegiatan berjalan dengan lancar, bagi 
ibu-ibu adanya pelatihan ini dapat menbuat warga terutama ibu-ibu 
dapat berbisnis dengan baik dan bersaing dengan baik dengan 
kompetitor lainnya.  
2. Pengolahan Mocaf 
Pelatihan mocaf ditujukan untuk ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK 
di dusun Gunungan antusias dalam mengikuti program ini. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya ibu-ibu yang datang saat pelaksanaan 
program. Ibu-ibu merasa senang dengan adanya pelatihan 
pengolahan mocaf karena dengan adanya pelatihan ini ibu-ibu 
mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait dengan pengolahan 
mocaf. 
3. Pembuatan Tepung Mocaf 
Pembuatan tepung mocaf ditujukan untuk ibu-ibu PKK di 
Dusun Gunungan. Ibu-ibu begitu antusias dengan 






banyaknya ibu- ibu yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Ibu-ibu 
merasa senang karena dengan adanya pelatihan ini ibu-ibu 
mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru terkait pembuatan tepung 
mocaf serta fungsi dari tepung mocaf yang dapat digunakan untuk 
bahan pangan. 
4. Pembuatan Tepung Jagung 
Pembuatan tepung jagung ditujukan untuk pemberdayaan ibu-
ibu PKK di dusun gunungan. Ibu-ibu di dusun gunungan cukup 
antusias dengan terselenggaranya acara ini. Hal ini dapat dilihat dari 
partisipasi ibu-ibu yang datang dan mengikuti pelatihan. 
5. Pengolahan Jagung 
Pengolahan jagung ditujukan untuk pemberdayaan ibu-ibu 
PKK. Ibu-ibu PKK didusun Gunungan cukup antusias dengan 
diadakannya pelatihan pengolahan dari bahan jagung ini. Ibu-ibu 
merasa senang dengan diadakannya pelatihan ini karena dengan 
adanya pelatihan ini ibu-ibu mendapat ilmu baru terkait dengan 
pengolahan jagung. 
6. Penyelenggaraan senam 
Penyelenggaraan senam ditujukan untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani warga Dusun Gunungan. Warga Dusun 
Gunungan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya jumlah warga yang ikut perpartisipasi 
dalam acara senam ini. 
7. Penyelenggaraan jalan sehat 
Penyelenggaraan jalan sehat ini ditujukan untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani warga Dusun Gunungan. Warga 
dusun Gunungan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan jalan 
sehat ini. 
8. Melakukan Kegiatan Gotong Royong 
Program ini dilaksanakan sebanyak 4 kali. Kegiatan gotong 






Masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini karena setiap minggunya 
masyarakat biasanya melaksanakan kegiatan ini. 
9. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
Program ini ditujukan untuk anak-anak di Dusun Gunungan. 
Anak-anak begitu antusias dalam mengikuti program ini. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang berpartisipasi dalam 
mengikuti program ini. Anak-anak merasa senang dengan adanya 
program ini dapat menambah keterampilan dan ilmu baru untuk 
mereka. 
10. Penyelenggaraan pendampingan pemasaran produk 
Program ini ditujukan melatih warga tentang cara pemasaran 
produk baik secara online maupun langsung untuk warga di Dusun 
Gunungan. Warga Dusun Gunungan sangat antusias dalam 
mengikuti program ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga 
yang ikut berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan. 
Warga merasa senang dan antusias dengan adanya program ini 
karena mereka mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru terkait 
pemasaran produk yang dapat langsung mereka terapkan. 
11. Penyelenggaraan pendampingan pembuatan jaringan pemasaran 
online dan dilokasi wisata 
Program ini ditujukan untuk melatih warga dalam membuat 
jaringan pemasaran online dan juga di lokasi wisata. Warga cukup 
antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Warga 
merasa senang dengan adanya program ini karena dapat menambah 
pengetahuan dan ilmu yang dapat mereka aplikasikan nantinya. 
12. Penyelenggaraan sosialisasi pengurusan PIRT 
Program ini ditujukan untuk melatih warga dalam pengurusan 
PIRT untuk usaha yang dijalankan. Warga cukup antusias dalam 
mengikuti kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warga yang 






adanya program ini karena dapat menambah pengetahuan dan ilmu 
yang dapat mereka aplikasikan nantinya. 
13. Sosialisasi Tanaman TOGA 
Program ini ditujukan untuk memberikan sosialisasi terkait 
manfaat tanaman TOGA bagi warga di Dusun Gunungan. Warga 
cukup antusias dalam mengikuti program ini. Hal ini dapat dilihat 
dari jumlah warga mengikuti program ini. Warga dusun merasa 
senang dengan adanya program ini karena mereka mendapat 
pengetahuan baru terkait tanaman TOGA yang biasanya kurang 
dipergunakan karena tidak diketahui manfaatnya. 
2. Program Tidak Terlaksana 
Beberapa program yang telah direncanakan namun belum dapat 
berjalan diantaranya ada sosialisasi tentang bahaya gadget. Hal itu 
dikarenakan padatnya jadwal mahasiswa KKN serta banyaknya kegiatan 
tidak terjadwal yang diikuti oleh mahasiswa KKN selama di lokasi. Kendala 
lainnya yaitu sulitnya menentukan waktu yang sesuai dikarenakan jadwal 
remaja di dusun gunungan yang masih sekolah dan baru selesai sore. 
Sedangkan proker mahasiswa KKN sendiri lumayan banyak yang 
dilaksanakan di malam hari dikarenakan menyesuaikan jadwal warga. 
 
3. Program Pengganti 
Dari sekian banyak program yang telah mahasiswa KKN rencanakan 
ada beberapa program yang belum dapat terlaksana ataupun harus diganti 
setelah berdiskusi dalam perkenalan dan pertemuan dengan warga. Beberapa 
program yang harus diganti diantaranya pembuatan nugget dari tepung 
jagung yang kemudian diubah menjadi pembuatan brownis jagung. Yang 
kedua yaitu program pemeriksaan kesehatan yang kemudian diganti dengan 








1. Bidang Keilmuan 
Terdapat 9 program keilmuan, antrara lain : 
a.  Penyuluhan Penggunaan Media Sosial 
Pelaksanaan penyuluhan penggunanaan media sosial yang 
dilaksanakan diantaranya adalah literasi media dan akhlaq media. 
Dalam pelaksanaan literasi media di Masjid Baiturrahman Gunungan 
ada sekitar 15 orang anak yang berpartisipasi. Anak-anak sangat 
antusias dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukan. Sedangkan 
untuk akhlaq media di Mushola Baiturrahmah ada sekitar 12 orang 
anak yang berpartisipasi dan anak-anak senang dan semangat untuk 
mengikuti penyuluhan dan akhlaq media. Kendala yang ditemukan 
dilapangan yaitu sulit untuk mengumpulkan banyak anak karena 
sibuk mengerjakan tugas sekolah.  
b. Penyuluhan sikap anti korupsi pada anak 
Pelaksanaan penyuluhan anti korupsi  yang dilaksanakan 
diantaranya sikap anti korupsi yaitu perilaku-perilaku yang 
menyinggung tentang korupsi dalam kehidupan sehari-hari di dalam 
masyarakat maupun kegiatan di sekolah. Dalam pelaksaan 
penyuluhan sikap anti korupsi di Dusun Gunungan ada sekitar 
belasan anak yang berpartisipasi. Anak-anak sangat antusias dalam 
mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan. Adapun kendala yang 
ditemukan pada saat kegiatan penyuluhan yaitu sangat aktifnya anak-
anak dalam mengikuti proses penyuluhan jadi kurang maksimal 
dalam proses penyuluhan. 
c. Pelatihan story telling  
pelaksanaan pelatihan story telling yaitu melatih anak-anak 
SD dan SMP di Dusun Gunungan untuk bercerita menggunakan 
bahasa inggris . dalam pelaksanaan pelatihan story telling  ada sekitar 
10 anak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Anak-anak 






mereka dapat berlatih atau belajar menggunakan bahasa inggris yang 
baik dan benar selain di sekolah. Kendala yang ditemukan pada saat 
kegiatan yaitu anak-anak masih kurang percaya diri atau malu untuk 
tampil didepan umum. 
d. Penyuluhan kebersihan lingkungan 
Pelaksanaan penyuluhan kebersihan lingkungan yang dilaksanakan 
yaitu sosialisasi tentang Pupuk Organik Cair (POC) dan pelatihan 
pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari sampah rumah tangga. 
Dalam pelaksanaan penyuluhan kebersihan lingkungan ada sekitar 18 
ibu-ibu yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ibu-ibu sangat 
antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang 
diselenggarakan karena dapat memanfaatkan sampah rumah tangga. 
Kendala yang ditemukan pada saat kegiatan yaitu sulitnya 
menemukan bahan yang digunakan untuk pembusukan sampah. 
e. penyelenggaraan pelatihan Public Speaking 
pelaksanaan pelatihan Public Speaking yang dilaksanakan 
yaitu melakuskan praktek menjadi pembicara didepan orang banyak. 
Dalam pelaksanaan pelatihan Public Speaking ada sekitar belasan 
pemuda-pemudi dan anak-anak  yang berpartisipasi. Dalam kegiatan 
pelatihan tersebut pemuda-pemudi dan anak-anak mengikuti dengan 
penuh semangat agar mereka tidak malu lagi untuk berbicara didepan 
umum. Kendala yang ditemukan pada saat kegiatan tersebut yaitu 
masih kurangnya rasa percaya diri mereka dalam mencontohkan 
didepan temen-temen mereka. 
f. pelatihan jarimatika dan alat hitung sempoa 
pelaksanaan pelatihan jarimatika dan alat hitung sempoa yang 
dilaksanakan yaitu melakukan praktek langsung menghitung dengan 
menggunakan jari dan sempoa. Dalam pelaksanaan pelatihan 
jarimatika dan alat hitung sempoa tersebut anak-anak mengikuti 
dengan senang hati dan penuh semangat karena dengan menggunakan 






mudah dan cepat. Kendala yang ditemukan pada saat kegiatan 
tersebut  yaitu masih bingungnya mengingat kelipatan yang telah 
ditentukan. 
g. penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pengenalan pembelajaran 
bahasa inggris pada anak-anak 
pelaksanaan sosialisasi pentingnya pengenalan pembelajaran 
bahasa inggris pada anak-anak yang dilaksanakan yaitu sangat 
pentingnya bahasa inggris untuk dipahami dan dipraktekkan sehari-
hari. Pelaksanaan kegiatan tersebut ada sekitar belasan anak-anak 
yang berpartisipasi yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam 
pelaksanaanya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sangat 
antusias karena rasa ingin tahu mereka untuk menggunakan bahasa 
inggris dengan baik dan benar. Kendala yang ditemukan pada saat 
kegiatan tersebut yaitu masih susahnya anak-anak dalam mengeja 
kosakata bahasa inggris tersebut. 
h. pelatihan kewirusahaan pada masyarakat, pengenalan 5R 
(Ringkas,Rapi,Resik,Rawat,Rajin), pengenalan jenis-jenis plastic 
berdasarkan fungsi dan bahanyanya 
pelaksanaan pelatihan kewirusahaan pada masyarakarat yaitu 
sangat pentingnya technopreneurship untuk dipahami dan 
dipraktekkan ke dalam kehidupan yaitu dengan memanfaatkan 
teknologi dalam berbisnis. Pelaksanaan kegiatan tersebut ada sekitar 
sebelas anak yang berpartisipasi yang mengikuti kegiatan tersebut. 
Dalam pelaksanaannya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut 
sangat antusias karena rasa ingin tahu mereka untuk melakukan bisnis 
dengan memanfaatkan teknologi. Kendala yang dtemukan pada saat 
kegiatan tersebut yaitu minat dan kemampuan masih rendah. 
Kesadaran tentang pentingnya technopreneursehip perlu 
ditingkatkan. Pelaksanaan pengenalan 5R yaitu sangat pentingnya 
Ringkas,Rapi,Resik,Rawat,Rajin untuk kehidupan sehari-hari. 






untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan 
tersebut ada sekitar 26 orang yang berpartisipasi yang mengikuti 
kegiatan tersebut. Dalam pelaksanannya peserta yang mengikuti 
kegiatan tersebut sangat antusias karena rasa semangat mereka dalam 
mengikuti dan mendengarkan  pemateri. Pengenalan jenis-jenis 
plastic berdasarkan fungsi dan bahanya yaitu sangat pentingnya 
mengenal plastic dan bahaya yang ditimbulkan. Dengan mengenal 
plastic dan bahayanya kita menjadi tahu akan kandungan yang 
dimiliki oleh plastic. Pelaksanaan kegiatan tersebut ada sekitar 8 
orang.  
i. Penyelenggaran sosialisasi menabung, penyelenggaraan penyuluhan 
ilmu berwirausaha  
Pelaksanaan penyelenggaran sosialisasi menabung yaitu 
sangat pentingnya untuk menabung dan berbagi ilmu mengenai 
berwirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan 
kegiatan diatas  warga masyarakat sangat ingin tau lebih dalam 
mengenai berwirausaha dengan baik dan menguntungkan, serta 
dengan menabung kita bisa menyimpan uang untyk masa kini dan 
masa depan. Pelaksanaan kegiatan tersebut ada sekitar 35 orang yang 
berpartisipasi yang mengikuti kegiatan tersebut. Semangat warga 
masyarakat pun membuat kita menjadi lebih semangat juga dalam 
menyampaikan ilmu atau materi tentang berwirausaha tersebut. Tidak 
ada kendala yang ditemukan dalam kegiatan yang kita lakukan pada 
saat penyampaian materi tersebut.  
 
2. Bidang Keagamaan 
Pada bidang keagamaan mahasiswa KKN UAD XIII. C. 1 di Dusun 
Gunungan menyelenggarakan TPA rutin, festival anak sholeh, tabliq 
akbar, pengajian rutin.  Tujuan dari diselenggarakan nya kegiatan-
kegiatan keagamaan diatas agar anak-anak dan masyarakat Dusun 






keagamaan yang mendalam, menambah wawasan. Selama pelaksaan 
TPA berjalan dengan baik yang berada di Masjid Baiturrahman dan 
Mushola Baiturrahmah. Peserta yang mengikuti TPA juga banyak dan 
antusias. Kendala dalam pendampingan TPA adalah kurangnya pengajar 
sehingga TPA di Masjid Baiturrahman dan Baiturrahmah tidak berjalan 
secara aktif. Solusinya , selama ada mahasiswa KKN membantu 
mengaktifkan kegiatan TPA di Dusun Gunungan. 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Pada bidang seni dan olahraga mahasiswa KKN di Dusun gunungan 
menyelenggarakan pelatihan berbagai olahraga dengan masyarakat 
diantaranya yaitu bulu tangkis, tenis meja, sepak bola maupun futsal. 
Dalam bidang seni mahasiswa KKN juga mengajak anak-anak maupun  
pemuda-pemudi dalam berbagai kegiatan yaitu pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari barang-barang bekas mulai dari koran bekas, kardus 
bekas, plastik bekas maupun dari biji-bijian. Tujuan dari mahasiswa 
KKN menyelanggarakan kegiatan diatas agar anak-anak dan masyarakat 
Dusun Gunungan menciptakan masyarakat yang sehat dan memiliki 
kegiatan yang bermaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan 
diatas terlaksana dengan baik dan lancar, hal itu dapat dibuktikan dengan 
banyaknya partisipasi anak-anak dan masyarakat yang mengikuti 
program-program yang telah dibuat oleh mahasiswa KKN. Anak-anak 
dan masyarakat di Dusun Gunungan merasa sangat senang dengan 
adanya program ini karena mereka dapat mengeluarkan kemampuan yang 
mereka miliki dan dapat menambah ilmu baru yang belum mereka 
ketahui sebelumnya. Adapun kendala yang mahasiswa KKN hadapi yaitu 
dalam hal menyesuaikan waktu kegiatan dengan anak-anak. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kewirausahaan 
Program ini dilaksanakan 2 sesi : yaitu memberikan sosialisasi 






ini mahasiswa KKN mendatangkan pemateri dari luar yaitu alumni 
Mahasiswa UAD Mazi Nur Azmi S.E. Antusias dari warga sangat 
bagus sehingga kegiatan berjalan dengan lancar, bagi ibu-ibu adanya 
pelatihan ini dapat membuat warga terutama ibu-ibu dapat berbisnis 
dengan baik dan bersaing dengan baik dengan kompetitor lainnya. 
Hal ini disebabkan masih banyaknya warga yang ingin mencoba 
untuk membuka usaha namun masih kebingungan dengan 
pengelolaan dan cara pemasaran produknya nanti. Kendala 
pelaksanaan program ini adalah kurangnya partisipasi dari pemuda 
dusun yang sebenarnya menjadi prioritas sasaran dari program ini. 
2. Pengolahan dan pembuatan tepung Mocaf 
Pelatihan mocaf ini dilaksanakan 2 sesi yang pertama yaitu 
pembuatan tepung Mocaf dan yang kedua yaitu pembuatan produk 
dari bahan baku tepung Mocaf. Program ini ditujukan untuk ibu-ibu 
PKK di dusun gunungan. Bagi ibu-ibu PKK kegiatan pengolahan 
mocaf ini sangat bermanfaat dikarenakan di dusun gunungan sendiri 
masih banyak bahan baku singkong yang belum banyak 
dimanfaatkan sebagai olahan pangan. Kendala dari kegiatan ini 
adalah masih kurangnya ibu-ibu yang ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. 
3. Pengolahan dan pembuatan tepung Jagung 
Pelatihan pengolahan jagung ini dilaksanakan 2 sesi yang 
pertama yaitu pembuatan tepung dari bahan jagung dan yang kedua 
yaitu pembuatan produk dari bahan baku tepung tepung. Program ini 
ditujukan untuk ibu-ibu PKK di dusun gunungan. Bagi ibu-ibu PKK 
kegiatan pengolahan bahan jagung ini sangat bermanfaat dikarenakan 
di dusun gunungan sendiri masih banyak bahan baku jagung yang 
belum banyak dimanfaatkan sebagai olahan pangan. Kendala dari 
kegiatan ini berjalan cukup lancar meskipun tidak berjalan sesuai 







4. Penyelenggaraan senam 
Penyelenggaraan senam ditujukan untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani warga Dusun Gunungan. Warga Dusun 
Gunungan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya jumlah warga yang ikut perpartisipasi 
dalam acara senam ini. Kendala dari kegiatan ini sendiri adalah 
pelaksanaan yang kurang sesuai dengan rencana awal serta persiapan 
acara yang cenderung mepet waktu pelaksanaan, akan tetapi acara 
yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar. 
5. Penyelenggaraan jalan sehat 
Penyelenggaraan jalan sehat ini ditujukan untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani warga Dusun Gunungan. Warga 
dusun Gunungan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan jalan 
sehat ini dikarenakan acara ini diselenggarakan pada hari libur yang 
mayoritas dapat diikuti oleh warga di dusun terutama anak-anak. 
Kendala dari pelaksanaan acara ini sendiri adalah waktu pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan rencana awal. 
6. Melakukan Kegiatan Gotong Royong 
Program ini dilaksanakan sebanyak 4 kali. Kegiatan gotong 
royong dilaksanakan di setiap RT yang ada di Dusun Gunungan. 
Masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan ini karena setiap 
minggunya masyarakat biasanya melaksanakan kegiatan ini. 
Kendala dari pelaksanaan kegiatan ini sendiri adalah warga yang 
berpartisipasi tidak maksimal dikarenakan pelaksanaannya tidak 
dilaksanakan pada hari libur. 
7. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
Program ini ditujukan untuk anak-anak di Dusun Gunungan. 
Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah menambah 
keterampilan anak-anak dalam menghasilkan karya dari bahan bekas. 
Anak-anak begitu antusias dalam mengikuti program ini dikarenakan 






Anak-anak merasa senang dengan adanya program ini dapat 
menambah keterampilan dan ilmu baru untuk mereka. Kendala dari 
program diantaranya dikarenakan terkadang anak anak yang datang 
terlalu banyak sedangkan bahan yang disediakan terbatas sehingga 
anak-anak yang belum dapat diminta untuk membawa bahan mereka 
sendiri dan diajarkan di hari berikutnya. 
8. Penyelenggaraan pendampingan pemasaran produk 
Program ini ditujukan melatih warga tentang cara pemasaran 
produk baik secara online maupun langsung untuk warga di Dusun 
Gunungan. Warga Dusun Gunungan sangat antusias dalam 
mengikuti program ini karena kebanyakan warga dusun yang 
memiliki usaha sendiri memang masih belum begitu mengerti cara 
memasarkan produk yang mereka buat. Antusias warga dapat dilihat 
dari banyaknya warga yang ikut berpartisipasi dalam program yang 
diselenggarakan. Warga merasa senang dan antusias dengan adanya 
program ini karena mereka mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru 
terkait pemasaran produk yang dapat langsung mereka terapkan. 
Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai 
dengan jadwal awal. 
9. Penyelenggaraan pendampingan pembuatan jaringan pemasaran 
online dan dilokasi wisata 
Program ini ditujukan untuk melatih warga dalam membuat 
jaringan pemasaran online dan juga di lokasi wisata. Dengan adanya 
pelatihan ini diharapkan warga dan pemuda desa dapat membuat 
jaringan pemasarannya sendiri dan mengembangkan potensi yang 
ada di dusun. Warga dusun cukup antusias dalam mengikuti kegiatan 
ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warga yang ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan ini. Warga merasa senang dengan adanya program 
ini karena dapat menambah pengetahuan dan ilmu yang dapat 
mereka aplikasikan nantinya. Kendala dari kegiatan ini diantaranya 






utama dari program ini. Namun meskipun begitu program ini dapat 
berjalan dengan lancar. 
10. Penyelenggaraan sosialisasi pengurusan PIRT 
Program ini ditujukan untuk melatih warga dalam pengurusan 
PIRT untuk usaha yang dijalankan. Warga yang sudah memiliki 
usaha sendiri cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini 
dapat dilihat dari jumlah warga yang ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. Warga dusun merasa senang dengan adanya program ini 
karena dapat menambah pengetahuan dan ilmu mereka karena 
sebelumnya memang mereka pernah mendengar terkait PIRT ini 
namun masih belum tau dan bagaimana proses pengurusannya. 
Kendala dari kegiatan ini yaitu belum semua warga yang diundang 
mengikuti acara sosialisasi ini dikarenakan ada kesibukan yang lain. 
11. Sosialisasi Tanaman TOGA 
Program ini ditujukan untuk memberikan sosialisasi terkait 
manfaat tanaman TOGA bagi warga di Dusun Gunungan. Warga 
dusun cukup antusias dalam mengikuti program ini dikarenakan 
kebanyakan dari mereka mengetahui tanaman TOGA yang 
dijelaskan tetapi memang belum mengetahui fungsi dan manfaatnya. 
Antusias warga dapat dilihat dari jumlah warga mengikuti program 
ini serta selama sosialisasi warga ikut aktif dalam menyimak 
penjelasan serta aktif bertanya pada narasumber. Warga dusun 
merasa senang dengan adanya program ini karena mereka mendapat 
pengetahuan baru terkait tanaman TOGA yang biasanya kurang 
dipergunakan karena tidak diketahui manfaatnya. Kendala dari 
program ini sendiri yaitu jumlah tanaman TOGA yang disediakan 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler pada 
tanggal 25 Januari- 22 Februari 2019, keseluruhan program yang telah 
dilaksanakan dan realita yang kami hadapi selama kegiatan KKN Reguler di 
Dusun Gunungan, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar terselenggara dengan 
baik dibuktikan dengan banyaknya peserta yang ikut 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan keilmuan yang dilakukan 
oleh masing-masing individu. 
2. Bidang keagamaan pada umumnya dapat terselenggara dengan 
baik karena partisipasi dari anak-anak sangat baik serta dukungan 
dari orangtua yang mengizinkan mahasiswa KKN untuk 
menjalankan kembali kegiatan TPA. 
3. Bidang Seni dan Olahraga terselenggara dengan baik dan lancar 
karena anak-anak sangat menyukai setiap kegiatan demi kegiatan 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN yang berkaitan dengan 
bidang seni dan olahraga. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik terselenggara dengan baik 
dikarenakan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hal 
ini dibuktikan dengan antusias masyarakat yang hadir di beberapa 
program kemasyarakatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, 
serta program yang ditawarkan sangat membantu setiap 







5. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa KKN 
selama melaksanakan program yaitu masalah waktu dikarenakan 
sebagian masyarakat mempunyai jam kerja masing-masing 
sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan waktu kegiatan yang 
akan dilaksanakan, banyak masyarakat Dusun Gunungan yang 
bermata pencaharian sebagai petani jadi karena bulan Januari-
Februari masuk musim tanam sehingga kebanyakan warga ketika 
pagi-sore berada di sawah sehingga tidak bias berpartisipasi 
dalam program yang dijalankan mahasiswa KKN. 
 
B. SARAN 
1. Pemerintah Desa Beji 
Pemerintah desa hendaknya berperan aktif dalam rangka sosialisasi 
tentang kegiatan yang akan dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler di 
Desa Beji pada seluruh masyarakat. 
2. Dusun Gunungan 
Setiap program yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu 
ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindaklanjuti demi kemajuan dusun 
dan masyarakat misalnya tentang sosialisasi dan pelatihan tentang 
kewirausahaan. 
3. Mahasiswa KKN Reguler Selanjutnya 
a. Mempersiapkan diri dalam keterampilan, pengetahuan serta 
bagaimana cara bermasyarakat yang baik supaya nantinya dapat 
mendukung dan membantu kesuksesan program di lokasi KKN. 
b. Harus pandai membawa diri dan bergaul dengan masyarakat sehingga 
dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. 
c. Menciptakan hubungan baik antara mahasiswa dengan masyarakat 







d. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat secara 
menyeluruh. 
e. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 
keterbukaan, tanggungjawab terhadap suatu pekerjaan, dan saling 
menghargai sesame anggota unit, sehingga setiap pelaksanaan 
kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 
f. Menjaga nama baik diri sendiri, unit dan universitas serta 
menghormati masyarakat serta bersikap positif terhadap mahasiswa 
KKN di daerahnya. 
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 Kegiatan ini terdiri dari 




jiwa wirausaha bagi 
warga, strategi 
pemasaran dan inovasi 
produk, analisis SWOT 
dalam pembuatan usaha 
baru, meberikan tips dan 
motivasi sukses dalam 
berbisnis, kemudian 
dilanjutkan dengan 
praktek membuat produk 
inovasi baru dari jagung. 





berwirausaha dan dapat 
mengembangkan produk 
melalui inovasi produk. 
- Sasaran: warga 
Dusun Gunungan 
- Tempat: Balai Dusun 
Gunungan 















2.  Penyelenggaraan 






dilaksanakan tanggal 9 
Februari bertempat di 
Balai desa Beji. Sasaran 
dalam kegiatan tersebut 
adalah anak- anak TPA 
Dusun Gunungan. 
Perlombaan ini 







lomba adzan, lomba da’i, 
lomba musikalisasi 






3.  Penyuluhan Tanaman 
Toga 
  
 Penyuluhan tanaman 
toga dilaksanakan 
tanggal 2,4,dan 6 
Februari bertempat di 
Balai Dusun Gunungan. 
Sasaran dalam 
penyuluhan ini adalah  
warga Dusun Gunungan 
yang mana 
pelaksanaannya 
dilakukan per RT. Materi 
yang disampaikan adalah 
tentang manfaat tanaman 
toga. Tanaman toga yang 
digunakan adalah pecut 
kuda, dandang gendhis, 












4.  Pembuatan Olahan 
Dari Bahan Alam 
  
 Pembuatan olahan dari 
bahan alam 
dilaksanakan pada 
tanggal 1,2,3, dan 4 
Februari bertempat di 
Balai Dusun Gunungan. 
Sasaran kegiatan ini 
adalah ibu- ibu Dusun 
Gunungan. Olahan yang 
dibuat yaitu bakpao dari 
tepung mocaf, brownis 
jagung, bolu gulung dari 
tepung mocaf, susu 
















 Penyuluhan pupuk 
organik cair 
dilaksanakan pada 
tanggal 16 Februari 
bertempat di Balai 
Dusun Gunungan. 
Sasaran kegiatan ini 
adalah warga Dusun 
Gunungan. Materi yang 
disampaikan adalah cara 
pembuatan pupuk 




6. Penyuluhan Bahaya 
DB 
  
 Penyuluhan bahaya DB 
dilaksanakan  pada 
tanggal 11 Februari 
bertempat di Balai 
Dusun Gunungan. 
Sasaran kegiatan ini 
adalah warga Dusun 
Gunungan. Mteri yang 
disampaikan adalah 















tanggal 11 Febuari 
bertempat di Balai 
Dusun Gunungan. 
Sasaran kegiatan ini 












tanggal 1,3,5, dan 8 




Royong adalah warga 
Dusun Gunungan Rt 















 Penyelenggaraan Senam 
Sehat dilaksanakan pada 
tanggal 15 Februari 




senam sehat adalah 








cerpen dan puisi 
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